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Benvolguts socis i lectors,
teniu ací el segon dels nostres dossiers monogràﬁcs, dedicat a les 
cartes de poblament de la comarca. En el 2009 vam commemorar el quart 
centenari de l’expulsió del moriscos; amb aquest motiu es van celebrar 
unes jornades a Tàrbena, les actes de les quals han aparegut al nostre 
número 4. Al llarg del 2011 commemorarem l’arribada dels pobladors que 
va seguir a aquella expulsió. Estem preparant diferents activitats culturals 
conjuntament amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. 
En aquest número 5 contribuïm ja a la commemoració, aportant el 
conjunt de documents legals que van ordenar el poblament de la nostra 
terra: les cartes de poblament.  Són documents, tant els medievals com els 
moderns, essencials en la història de cadascun dels nostres pobles, però 
ﬁns ara difícils de trobar, inèdits o en publicacions d’escassa difusió. Tal 
és la mancança que volem corregir amb la publicació del present dossier. 
Ens agrada també el fet que s’hi esmenten en ells pràcticament totes les 
localitats de la Marina Baixa. El número s’organitza en dos articles: un intro-
ducció al tema de les cartes de poblament i una recopilació dels documents 
medievals.
Esperem que siga del vostre interés.
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